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La Angiografía por Tomografía de Coherencia 
óptica (OCT-A) es una tecnología relativamente 
nueva en nuestro medio, basada en imágenes de alta 
resolución de la circulación coroidea y retinal, que 
gradualmente se ha incorporado en la práctica clínica 
de la oft almología, desplazando de forma parcial a la 
angiografía con fl uoresceína, estándar para el estudio 
de la circulación retiniana.1 
En este articulo presentamos un mosaico de campo 
amplio del plexo superfi cial de la retina, por medio de 
una OCT-A, del ojo derecho de un hombre caucásico 
de 28 años, sano. Las imágenes se adquirieron 
utilizando el soft ware Angiovue de RTVue XR Avanti 
(Optovue, Inc), se montaron 10 imágenes de 6x6mm, 
utilizando Adobe Photoshop. 
Una de las limitaciones de la OCT-A, es el campo 
limitado que restringe la obtención de las imágenes al 
polo posterior, sin embargo, guiando a los pacientes 
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a diferentes puntos de fi jación, es posible obtener un 
campo más amplio de visualización y realizar imágenes 
OCT-A panorámicas de forma automática o manual, 
como se presentó en este artículo, posibilitando el 
estudio de estructuras de la retina tanto maculares 
como extramaculares, permitiéndonos un campo de 
visión amplio y con buena resolución de la retina. 1-3
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